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LA HISTORIA DE LUTO (URUGUAY) 
El cultivo de la historia como disciplina rigurosa y ampliamente 
inspiradora, recibe un nuevo golpe doloroso en el Uruguay. 
Porque junto a la desaparición de Pedro Barrán y Alberto Methol 
Ferré, hoy lamentamos la muerte del profesor Enrique Mena 
Segarra. He aquí algunas informaciones sobre este inolvidable 
historiador, docente y durante muchos años director del Museo 
Histórico Nacional. 
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/mena/bio.htm 
http://www.elpais.com.uy/091123/pnacio-
455985/nacional/fallecio-enrique-mena-segarra 
http://www.sociedaduruguaya.org/2009/11/murio-el-
historiador-enrique-mena-segarra.html 
http://www.larepublica.com.uy/politica/389575-mena-segarra 
http://200.40.120.170/091123/ultmo-
456021/ultimomomento/penades-es-una-tragedia-enorme-para-
la-cultura- 
CULTURA EN DIARIOS DEL MUNDO 
THE ECONOMIST 
http://www.economist.com/books/ 
LE MONDE 
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-3246,1-0,0.html 
CORRIERE DELLA SERA 
http://www.corriere.it/cultura/ 
EL PAIS DE MADRID 
http://www.elpais.com/articulo/cultura 
 
